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HENVISNING Med øjeblikkelig virkning offentliggøres statistikkerne over Fællesskabets udenrigshandel og over samhandel mellem dets medlemsstater i europæiske regningsenheder (ERE), svarende til den, ved 
Kommissionens beslutning nr. 3289/75/EKSF af 18.12.1975, fastlagte definition. (EFT L 327 af 
19.12.1975, side 4). 
HINWEIS Ab sofort werden die Statistiken des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten veröffentlicht in Europäischen Rechnungseinheiten (ERE), entsprechend der 
durch Entscheidung der Kommission Nr. 3289/75/EGKS vom 18.12.1975 festgelegten Definition 
(Amtsblatt Nr. L 327 vom 19.12.1975, Seite 4). 
NOTE In future the External Trade Statistics of the Community and statistics of trade between Member States wil l be published in European Units of Account (EUA) as defined in Commission Decision 
3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ L 327 of 19.12.1975, p. 4). 
AVERTISSEMENT Dorénavant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres seront publiées en unités de compte européennes (UCE) selon la définition fixée par 
la décision de la Commission n° 3289/75/CECA du 18 décembre 1975 (JO n° L 327 du 
19.12.1975, p. 4). 
AVVERTIMENTO D'ora in poi le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri di essa saranno pubblicati in Unità di Conto Europee (UCE) secondo la definizione fissata dalla 
decisione della Commissione n° 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975. (GU n° L 327 del 
19.12.1975, p. 4). 
BEMERKING Van nu af aan worden de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten gepubliceerd in Europese rekeneenheden (ERE), overeenkomstig de 
bepaling begrepen in de beslissing van de Commissie nr. 3289/75/EGKS van 18 december 1975 
(Publikatieblad nr. L 327 van 19.12.1975, blz. 4). 
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EC AND WORLD TRADE TAB. A 
m p o r t 




















































































1 24 830 
1 30 330 
1 38 560 
1 50 460 








































































































































































































































































































































































































































































































































1 52 480 



























































































































































































































































































































































] ) Excl. the Centrally Planned Economies but incl. USSR. 
a) Including chemicals. 
TAB. A 
e x p o r t 
CE ET COMMERCE MONDIAL 







































1 72 500 














11 8 660 
1 24 400 
131 230 
142 670 


























































1 39 786 
146 773 






















1 36 443 






















































































































































































































































































































































































































































Exports by commodity groups M i o $ Exportations par classes de produits 
Alimentation 






















































1 25 030 
1 64 280 
205 600 
244 1 50 










1 65 140 























1 56 060 











1 54 820 
1 84 380 
88 660 
121 790 
1 63 280 
























































































































































































































































































































1) Non compris les pays à économie planifiée, mais y compris l'URSS, 
a) Y compris produits chimiques. 
WORLD EXPORTS 
BY PROVENANCE AND DESTINATION 
TAB. Β PROVENANCE ET DESTINATION 
DES EXPORTATIONS MONDIALES 
Fob value in millions of U.S. dollars 
Exports to / Exportations vers 
Exports from / Exportations en 
provenance de 
1 I 
World / Monde 
Western industrialized countries / 
Pays industrialisés occidentaux 1 ) 
EUR 9 
EFTA / AELE 
United States of America / 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Japan / Japon 
Developing countries / 
Pays en voie de développement 2) 
Africa / Afrique 
America / Amérique 
Asia / Asie 
Countries w i t h State- trade/ 
Pays à commerce d'État 






























































































106 1 60 




















































































































































































































































































































































































































































































































b. en mill 




















































































































































































































































5 1 5 0 
7 960 
9 810 
1 0 4 0 0 






































8 1 9 0 




















































Source: Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations. 
ï) Including Israel, excluding Turkey. 
2 ) Including Turkey, excluding Israel. 
Source: Bulletin Mensuel de Statistique des Nations unies. 
1 ) Israel inclus, Turquie non comprise. 
2 ) Turquie incluse, Israël non compris. 
TRENDS IN TRADE OF THE EC 
with its main extra­EC trading partners 
ranked by value of trade in 1976 
TAB. C EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec ses principaux pays partenaires extra­CE 
classés d'après leurs valeurs respectives en 1976 
Origin(e) 
resp.destination 




































Total of the 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EC AND MAIN NON-EC 
PARTNERS' SHARES 













































247 ILES DU CAP VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE BISSAU*) 






































































































































































































































































































































































































Rép. d'Afrique du Sud 
Etats-Unis 
Madagascar 
Rép. d'Afrique du Sud 
Etats-Unis 
Malawi 







































































































































































































































































































of which : 


















































































































































*) Data derived from partner country 
10 
TAB. D PART DE LA CE 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE EXTRA-CE 







408ST-PIERRE ET MIQU. 
412 MEXIQUE 
413 ILES BERMUDES*) 
41 6 GUATEMALA 
421 BELIZE*) 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 




453 ILES BAHAMAS 
456 REP, DOMINICAINE 




469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND, 
480 COLOMBIE*) 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA (ANC. BR.) 
492 SURINAM*) 























652 YEMEN DU NORD 
















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
740 HONG KONG 
743 MACAO*) 
OCEANIE 
800 AUSTRALI E 





81 7 TONGA 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Chiffres dérivés des pays partenaires 
11 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 
i m p o r t 
Value in Mio EUA 
Origin 
G R A N D TOTAL 




Other Western European countries 





Class 3 1) 
Eastern Europe 1 ) 
Miscellaneous 


































Republic of South Africa 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) Figures for trade by Germany ( Fed. Rep.) with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by Germany (Fed. Rep) and the European Communities. 
2 ) Excluding Cuba. 
3 ) Including Cuba. 
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TAB. 1 RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par pays 
e x p o r t 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Autres pays de 1 Europe occ 





Classe 3 1 ) 
Europe orientale 1 ) 




































République d'Afrique du Sud 



































Commerce inter-zones 1 ) 
1 ) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE. 
2 ) Non compris Cuba. 
3 ) Y compris Cuba 
13 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
Trade balance — Balance commerciale 1) 





OtherWestern European countries 










































Republic of South Africa 









































































































































































































































- 2 904 
677 
33 































































































































































































- 1 741 














































































- 2 529 














































































- 4 479 








































- 2 994 















- 1 008 














































































- 1 757 








































































































- 2 756 

















































































- 5 367 

















































































- 8 376 














































































- 18 268 
- 1 668 
8 932 
4 510 














































































II ­ = Imports surplus. Figures for trade by Germany (Fed. Rep.) with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not 
included in any of the data given elsewhere in this publication on trade by Germany 
(Fed. Rep.) and the European Communities. 
Excluding Cuba. 
Including Cuba 
­ = excédent d'importations. 
Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et 
le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les 
autres données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et 
de la CE. 
Non compris Cuba. 
Y compris Cuba. 
14 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Value in Mio EUA Valeurs en Mio UCE 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
Total trade 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl flours) 
Crude natural rubber (incl synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats: animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat. regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n e s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr and made-up art of textile mat , etc 
Non-metallic mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb , heat and light fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clohting 
Footwear 
Sc. instr.. photogr and opt goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n e s 
GOODS AND TRANSACTIONS 
















































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
Commerce total 
PROD ALIMENT . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits â base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café. thé. cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bols et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées, cire anim ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér. dériv chim. bruts de combust 
Matières colorâmes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod aromatiques, prod de toilette et d'entretien 
Engrais manufactures 
Explosifs 
Mat plastiques, cellulose régénérée, résines artif 
Produits chimiques, n.d a 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n d.a 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc 
Art en matières minérales sauf en métaux, n d a 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App sanitaires, art hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App scienti!, photocinêma. optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 3 INDICES 
(nouvelles séries) 


































































































































































































































































































Int ra-EC t rade 
EUR 9 


























































Extra-EC t rade 







































































































































































































































































































































































































































TAB. 3 INDICES 
(nouvelles séries) 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RATIO OF VOLUMES 




























































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 












































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 










































EUR 9 Deutsch-land France 


































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 


























































































































































TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 














































































































































































































































Belg-Lux. United Kingdom 
Valeurs en Mio UCE 
Ireland 




























































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 











































EUR 9 Deutsch-land France 
V-EC TRADE (EUR 9) 
- 1 1 5 




- 1 6 
- 4 9 
- 3 6 
- 2 5 9 
- 2 6 6 
- 1 4 5 
- 4 7 5 
- 2 8 4 
- 2 9 9 
165 























\ -EC TRADE 
- 1 552 
- 8 8 5 
- 2 775 
- 2 151 
- 3 882 
- 5 023 
-6 369 
- 4 416 
- 3 691 
- 2 946 
- 2 217 
- 3 186 
- 3 655 
- 8 8 4 
181 
- 3 633 
- 1 6 578 
- 4 239 






















Balance commerciale1 ) 





- 1 2 2 
- 3 1 7 
86 
- 3 0 0 
- 6 3 8 
- 1 122 
- 1 665 




- 6 4 8 
- 6 9 5 
- 3 301 
B 





- 5 2 2 
759 
- 3 7 4 
-677 
-362 
- 1 3 2 
- 6 7 6 
- 5 2 7 
- 2 9 6 
-415 
-698 
- 5 176 
- 1 005 
- 4 431 
- 1 2 8 7 
- 9 7 15 
- 2 5 8 - 9 
- 2 2 6 -311 
- 3 6 4 - 2 3 6 
-952 -321 
- 2 0 2 -331 
579 - 2 7 5 
478 -441 
- 2 3 -301 
389 - 8 4 
87 1 
- 5 2 6 - 3 2 
- 3 1 830 
- 1 3 6 1 511 
- 1 994 2 072 
- 3 015 3 664 
- 6 2 7 4 176 
- 1 107 6 1 7 3 
Trade balance 1) 
alance commerc ia le 1 ) 
- 5 1 0 - 4 1 5 
- 3 4 9 - 3 4 6 
- 8 1 9 - 4 9 4 
- 8 1 4 - 4 9 5 
- 1 038 - 5 2 7 
- 1 583 - 6 8 4 
- 1 092 - 9 1 6 
- 7 5 8 - 7 9 5 
- 1 028 - 8 2 6 
- 1 099 - 7 4 9 
- 4 9 0 - 8 6 7 
- 8 2 5 - 1 026 
- 1 237 - 1 593 
- 7 9 3 - 1 946 
- 4 9 9 - 1 932 
- 2 550 - 2 360 
- 5 866 - 3 766 
- 2 255 - 3 972 
- 4 700 - 5 979 
Belg-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
ÉCHANGES INTRÁ-CE (EUR 9) 
-101 - 2 8 4 - 7 9 - 7 0 
- 1 4 4 - 2 2 4 - 9 4 - 1 5 8 
- 3 - 4 2 7 - 5 6 - 1 3 3 
- 9 2 - 1 8 6 - 6 5 - 1 8 2 
55 82 - 1 2 0 - 2 2 6 
172 198 - 1 3 7 - 8 8 
233 - 1 3 5 - 1 3 8 - 2 0 5 
367 - 1 8 5 - 1 8 4 - 2 3 6 
115 -351 - 1 4 0 - 2 7 0 
305 - 8 8 0 - 6 7 - 2 9 6 
455 - 7 9 2 - 1 7 9 - 3 2 2 
844 - 2 2 8 - 2 8 6 - 5 0 7 
1 099 - 2 0 3 - 2 9 8 - 6 6 2 
288 - 5 8 7 - 2 2 8 - 5 0 5 
808 - 1 302 - 1 7 7 - 4 0 4 
652 - 2 319 - 3 0 9 - 5 9 0 
39 - 2 806 -531 - 1 004 
- 3 2 0 - 2 514 - 5 6 - 6 7 7 
267 - 1 392 - 3 4 3 - 1 515 
C O M M E R C E EXTRA-CE 
18 - 9 2 8 - 1 1 0 - 2 5 
- 3 - 1 239 - 1 3 5 - 6 1 
- 1 7 8 - 1 938 - 1 5 0 - 1 9 5 
- 2 0 3 - 1 367 -161 - 1 6 8 
- 2 8 7 - 1 590 - 1 5 8 - 2 5 9 
- 4 4 5 - 1 817 - 1 7 3 - 1 6 2 
- 5 8 5 - 3 032 - 2 1 8 -321 
- 3 5 9 - 2 196 - 2 3 9 - 3 0 2 
- 4 6 0 - 1 624 - 2 1 9 - 3 1 8 
- 4 4 8 - 2 471 - 2 0 8 - 3 6 3 
- 6 2 5 - 2 779 - 1 8 8 - 3 2 0 
- 7 6 7 - 2 188 - 2 1 7 - 3 3 4 
- 8 5 2 - 2 181 - 2 0 6 - 4 3 6 
- 4 5 6 - 8 7 9 - 2 6 8 - 4 1 4 
- 2 1 6 - 1 838 - 2 5 8 -241 
- 3 6 0 - 4 448 - 2 2 7 -681 
- 1 351 - 1 0 167 - 4 3 6 - 8 6 3 
- 1 305 - 5 103 - 4 0 4 -681 
- 2 553 - 7 352 - 4 2 8 - 1 434 
import surplus. excédent d'importations. 
22 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutsch-land France 


































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 9) 
14,7 18,1 3,2 
14,4 16,6 2,9 
13,7 16,2 2,5 
13,7 14,9 2,6 
13,3 13,7 2,5 
13,4 13,0 2,5 
13,6 13,6 2,4 
13,5 12,9 2,4 
14,0 12,8 2,1 
13,2 13,6 2,1 
13,3 12,6 2,1 
13,4 10,6 2,0 
13,1 10,3 2,0 
13,5 10,8 1,9 
13,7 10,9 1,8 
14,0 11,4 1,8 
14,3 11,8 1,9 
14,2 11,9 1,8 
14,3 10,9 1,8 
13,9 15,9 2,6 
13,4 15,1 2,2 
13,7 13,5 2,1 
13,0 13,8 2,2 
13,5 14,1 1,9 
14,1 13,8 1,9 
14,4 13,1 1,9 
14,8 12,2 1,7 
14,5 11,8 1,7 
14,2 11,1 1,9 
14,5 10,6 1,6 
15,2 10,2 1,5 
15,1 10,0 1,5 
14,1 9,9 1,5 
14,8 9,1 1,6 
14,8 8,9 1,5 
14,2 9,2 1,4 
13,8 9,6 1,7 








































TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 










































EUR 9 Deutsch-land 



































































































































































































Belg-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
C O M M E R C E EXTRA-CE 
6,0 35,4 0,8 
6,3 36,9 0,9 
6,1 35,3 0,8 
6,0 33,1 0,9 
6,0 31,7 0,8 
5,9 31,2 0,8 
6,1 32,7 0,9 
6,0 31,2 0,9 
6,2 29,9 0,8 
6,1 30,4 1,0 
6,7 30,4 0.9 
6,7 28,4 0,9 
6,7 26,6 0,8 
6,0 26,1 0,9 
6,1 25,9 0,9 
6,2 25,2 0,8 
6,5 24,3 0,8 
6,5 23,1 0,7 
6,4 21,4 0,7 
6,5 33,7 0,3 
6,5 33,0 0,3 
6,1 31,6 0,3 
5,8 30,7 0,4 
5,8 30,3 0,4 
5,4 30,3 0,4 
5,5 29,6 0,3 
5,8 28,9 0,3 
5,6 28,5 0,4 
5,5 26,5 0,5 
5,6 25,6 0,5 
5,6 25,7 0,5 
5,6 24,4 0,5 
5,3 25,0 0,5 
5,7 23,1 0,5 
6,1 20,8 0,5 
6,2 18,9 0,5 
5,6 19,7 0,4 








































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 1) 













































Valeurs en Mio UCE 




























































































































1 182 753 
1 235 851 
1 449 985 
1 712 1 174 
1 766 1 263 
1 992 1 552 
2 119 1 519 
2 452 1 731 
2 915 2 318 
3 634 2 652 
3 793 3 018 
4 173 3 370 
5 408 4 442 
7 255 5 545 
7 131 5 452 









482 1 115 
530 1 063 
603 1 271 
850 1 589 
1 006 1 947 
1 076 2 127 
1 226 2 694 
1 569 3 360 
1 989 4 308 
2161 4 3 1 8 























































































































1) On basis of imports. 
26 
TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





































































































































































































































































































































1 ) Sur la base des importations. 
27 
TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 1) 












































































































































































































































































































































































1 ) On basis of imports. 
28 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 










































































































































































































































































































































































1) Sur la base des importations. 
29 
TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 1) 













































Valeu •s en Mio UCE 

































































































































































































1 003 1 170 
1 496 1 440 
1 626 1 540 




































































































1 ) On basis of imports. 
30 
TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 






















































































































































































































































































































































1) Sur la base des importations 
31 








































































































































































































































































































































' ) On basis of imports. 
32 
TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 











































































































































































































































































































































































1) Sur la base des importations. 
33 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 















































































































































































































































Belg.-Lux United Kingdom Ireland 



























































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 














































































































































































1 036 681 
1 436 924 
1 902 1 350 
1 810 1 319 
2 241 1 634 












1 024 692 
1 203 784 
1 284 784 
1 469 858 
1 679 1 313 
2 246 1 762 
2 225 1 675 

































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 




































































































































































1 042 649 
985 775 
994 766 
1 051 910 
1 064 886 
1 196 1 014 
1 418 1 067 
1 547 1 308 
1 363 1 349 
1 423 1 256 
1 875 1 732 
2 626 2 481 
2 709 2 800 
3 068 3 244 











1 090 436 
1 273 448 
1 354 506 
1 403 516 
1 624 561 
1 552 692 
1 938 1 096 
1 840 778 
2 1 4 9 1 019 




























































































































































TAB. 5 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 









































EUR 9 Deutsch-land France 


































































































































































































Belg-Lux. United Kingdom Ireland 


























































































































































1) Excluding Cuba. 1) Non compris Cuba. 
37 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 











































1 029 307 
949 333 
1 024 382 
1 164 382 
1 144 391 
1 087 398 
1 091 356 
1 293 463 
1 418 523 
1 338 474 
1 499 543 
1 770 681 
2 194 879 
2 192 975 

















































1 077 399 
1 175 433 
1 347 523 
1 482 539 
1 644 621 
1 894 680 
3 262 996 
2 929 1 506 
3 116 1 709 
i m p o r t 
216 248 147 955 18 
229 244 149 1 071 21 
291 240 172 1054 12 
270 261 170 946 10 
340 267 199 989 12 
485 279 213 1 068 14 
547 287 218 1 045 14 
549 287 225 966 18 
669 268 247 950 18 
678 338 293 975 24 
603 302 306 904 18 
742 333 303 999 21 
830 408 373 923 25 
754 382 322 890 31 
752 427 285 924 28 
1 061 599 387 1 137 28 
1 358 708 477 1 557 37 
1 208 864 443 1 653 36 
1 406 1 044 679 1 751 59 
e x p o r t 
274 145 177 589 2 
254 163 162 605 2 
272 161 151 669 3 
306 168 140 639 4 
313 156 136 616 6 
315 155 107 550 5 
324 164 141 589 6 
320 152 145 621 10 
320 174 143 623 8 
376 181 151 615 7 
451 193 160 703 10 
488 224 172 773 12 
561 243 202 875 11 
578 266 224 986 9 
624 309 264 991 15 
603 372 314 924 52 
994 601 598 1 207 57 
1 314 675 568 1 663 29 








































TAB. 5 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 













































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
EUROPE ORIENTALE 
57 286 6 
74 325 5 
78 388 7 
87 436 13 
102 441 14 
114 481 12 
117 541 13 
121 616 17 
136 674 16 
136 696 26 
152 726 25 
155 794 24 
176 850 30 
201 786 32 
237 883 36 
316 1 095 42 
481 1 367 80 
499 1 263 74 
525 1 728 82 
62 214 1 
60 203 1 
97 271 1 
93 382 0 
87 369 2 
74 375 3 
77 291 3 
94 327 4 
120 422 1 
156 478 1 
146 550 3 
158 550 5 
171 622 8 
172 579 6 
243 614 7 
405 644 10 
696 842 26 
687 1 044 27 









































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
and by areas 
TAB. 7 a 
Year 
Année 
Commodity groups Classes de produits 
0 
Mio EUA Mio UCE Mio EUA Mio UCE Mio EUA 





















































1 22 624 
137 379 







































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 7a EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 









0 + 1 
Mio UCE 











































































































































































































































2 + < 
Mio UCE 


















































































Mio EUA % 
7 
Mio UCE % 
Classes de produits 
6 ­ 8 
Mio EUA % 












































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
and by areas 
TAB. 7 a 
Year 
Année 
Commodity groups Classes de produits 
0 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 7a EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
















































































































































































Mio EUA % 
2 + 
Mio UCE 







































































































































Mio EUA % 
7 
Mio UCE % 
Classes de produits 
6 + 8 
Mio EUA % 


































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
and by areas 
TAB. 7 a 
Year 
Année 
Commodity groups Classes de produits 
0 - 9 
Mio EUA Mio UCE Mio UCE Mio EUA Mio UCE 
6 + 8 
Mio EUA 




































































































































































































































































































































































































































































































1 ) Excluding Cuba 1) Non compris Cuba. 
44 
TAB. 7a EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 









0 + 1 
Mio UCE 








































































































































































































M i o UCE 






































































































Mio EUA % 
7 
Mio UCE % 
Classes de produits 
6 + 8 
Mio EUA % 

































































































































































































1) Including Cuba 1) Y compris Cuba. 
45 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
i m p o r t 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland 






































































































































































1 047 660 
1 303 677 
1 749 957 
2 200 1 282 
2 587 1 503 
2 978 1 623 
3 366 2 016 








1 193 710 
1 307 742 
1 206 793 
1 219 820 
1 334 865 
1 450 1 027 
1 569 1 014 
1 771 1 053 
2 361 1 527 
2 341 1 945 
2 331 2 292 































































































































































TAB. 7b EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Valeurs en Mio UCE 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Nederland Belg-Lux. 
United 





























































0,1 : PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS ET TABACS 



































































































































































4 861 1 649 5 948 2 273 1 152 























































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m p o r t 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land 























































































































































































1 122 566 
1 218 573 
1 515 641 
1 592 714 
1 722 871 
2 004 1 247 
2 425 1 565 
2 467 1 817 
3 069 2 290 
8 826 4 379 
7 804 4 429 































































































































































TAB. 7b EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
e x p o r t 














































































































































































299 1 262 
278 1 502 
404 1 885 
828 3 269 
528 3 755 
539 5 131 

















1 153 1 100 
1 109 1 080 
1 351 1 251 
Belg-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
3: PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
146 212 0 
116 176 4 
104 179 11 
101 165 10 
107 217 7 
145 266 8 
142 204 6 
124 188 8 
109 160 4 
117 151 17 
151 181 8 
192 200 9 
170 243 13 
172 285 13 
224 289 12 
300 387 11 
427 878 27 
683 819 31 
946 1 219 18 
45 176 0 
56 158 0 
58 192 0 
56 181 1 
57 192 0 
72 195 1 
77 184 1 
83 186 1 
80 216 1 
78 203 0 
104 218 0 
140 212 3 
140 253 2 
137 263 1 
191 269 1 
218 350 1 
358 628 2 
437 634 3 








































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m p o r t 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land 











































































































































































1 068 512 
1 663 728 
1 222 649 
1 652 792 
e x t r a (EUR9) 
823 451 
786 494 
1 150 543 
1 140 525 
1 220 475 
1 344 517 
1 232 699 
1 246 714 
1 486 701 
1 560 686 
1 530 732 
1 784 821 
1 900 933 
1 675 893 
1 794 952 
2 615 1 246 
3 548 1 821 
2 806 1 529 































































































































































TAB. 7b ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Valeurs en Mio UCE 
Year 
Année 

























2,4: MATIÈRES PREMIÈRES 















































































































e x t r a (EUR9) 


















































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m p o r t 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland 






























































































































































790 1 110 
1 101 1 283 
959 1 432 
795 1 528 
941 1 561 
1 154 1 578 
1 278 1 739 
1 662 2 070 
2 212 2 642 
2 329 2 642 
2 651 2 936 
3 344 3 522 
3 900 4 404 
4 030 4 888 
5 052 5 855 
















1 141 1 088 
1 435 1 305 
1 619 1 595 































































































































































TAB. 7b ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 















































France Italia Nederland Belg.­Lux. United Kingdom Danmark 
7: MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 































































































































7 707 4 619 3 729 
e x t r a (EUR9) 
















































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
i m p o r t 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-tand Itali; Nederland Belg-Lux. 
United 
Kingdom Danmark 
5,6,8: OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 













































































































































































































14 218 6 309 10 249 9 166 6 051 









































































































































































TAB. 7b EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Valeurs en Mio UCE 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Nederland Belg-Lux 
United 












































5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 


















































































































































8 641 9 453 11 872 6 518 

























































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m p o r t 
















































































































































































1 053 898 
1 397 1 219 
2 086 1 952 
1 648 1 659 
2 350 2 243 


















































































































































































TAB. 7b ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Valeurs en Mio UCE 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Itahi Nederland Belg-Lux. 
United 















































































































































































































1 062 3 560 













































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
i m p o r t 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg-Lux. 































































































































































777 1 008 
678 1 270 
592 1 354 
778 1 474 
923 1 474 
896 1 676 
1 181 2 029 
1 551 2 398 
1 395 2 433 
1 557 2 656 
2 252 3 434 
3 264 4 529 
2 195 4 289 
3 114 5 080 













1 358 497 
1 001 482 
1 160 530 
1 570 672 
2 294 1 049 
1 649 991 






























































































































































TAB. 7b EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
























































































































France Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 


















































1 003 1 134 
1 202 1 411 
1 285 1 577 
1 503 1 791 
1 905 2 071 
2 087 2 625 
2 508 3 537 
2 879 3 251 
3 714 4 094 










1 071 415 
1 266 436 
1 332 501 
1 440 540 
1 587 571 
1 753 625 
2 016 851 
3 297 1 263 
3 782 1 104 


























































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
i m p o r t 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland 






































































































































































407 1 170 
414 1 286 
510 1 474 
647 1 730 
713 2 139 
687 2 328 
845 2 926 


















































































































































































TAB. 7b ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
e x p o r t 































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
8: ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 












1 315 526 
1 441 642 
1 633 767 
2 003 900 
2 056 1136 
2 585 1 409 
3 030 1 489 
3 866 1 799 












1 004 175 
1 146 202 
1 128 213 
1 296 224 
1 362 273 
1 706 386 
1 817 435 


























































































































































TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 














































































































































































































p o r t 
1 310 














































































































































































































































TAB. 9 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 





























































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 











































































































































































































Rep. of South Africa 
Rép. d'Afrique du Sud 
World 

















































































































































































































































TAB. 9 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
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